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ABSTRACT 
The present study was designed to infer the length of the four very important blocks of the 
basic pattern and their relation to the length of center back to waist. If we could find the length 
of those blocks without measuring, the process of pattern-drawing and fitting should be simplified. 
The informants were measured by their length of : 1)center back to back waist 2) neck point to 
front waist 3) bust girth 4) underbust girth. The regression analysis method was applied for this 
study. The findings are as follows : 
1 . A. The length of back neck point to back waist is highly correlated to the length of center 
back to back waist, bust girth, and shoulder length. 
B . The length of shoulder point to center back waist is highly correlated to the length of 
center back to back waist and to bust girth. 
C . The length of center仕ontto front waist is highly correlated to the length of neck point 
to front waist. 
D . The length of shoulder point to center仕ontwaist is highly correlated to the length of 
neck point to front waist. 
2 . The width of bust dart is correlated to the length of bust girth and the length diference be-

























パタ ンー用布は10cm角のマスメシーチング （綿100%，平織，密度タテ20.3本／cm，ヨコ21.3 






















平均値 標準偏差 変動係数 平均値
背 丈 38. 24cm 2 .14cm 5.60 N.S 37.73cm 
j麦 丈 41.07 2.20 5.36 N.S 41.03 
後肩傾斜丈 40.59 2.09 5.15 
1品 丈 17.99 1.73 9.61 
前中央丈 33.92 1. 98 5.84 
円IJ 丈 40.33 2 .19 5.43 N.S 40.83 
前肩傾 斜丈 40.38 2 .12 5.26 
乳頭位胸囲 84.39 5.53 6.55 N. S 83.50 
下部胸囲 71. 75 4. 92 6.86 N.S 72.69 
胸の高さ 12.60 2.70 21.43 P <0.001 10.81 
脇ダ ー ツ幅 3.87 0.58 14.84 P <0.001 3.48 
後 申百 22.83 1.48 6.50 
首1) 幅 22.87 1.54 6.73 
ゆと り 量 7.02 1.72 24.49 N.S 6.68 
後頚ぐり深さ 2.83 0.51 17.89 
前頚ぐり深さ 6.42 0.74 11.59 
後頚 くり幅 7.49 0.62 8.28 
前頭 ぐり幅 6.52 0.41 6.22 
肩 中話 12.39 0.78 6.29 P <0.02 12.66 
後 肩 下がり 5.12 0.72 13.95 P <0.05 5.34 
前肩下がり 4.26 0.68 16.07 P <0.001 4.63 
肩 ダ ー ツ l隔 2.40 0.50 20.86 
後肩角度 24.46° 3.38。 13.83 
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の差はあまりみられないが，増田，平沢の実験結果では0.9～ 1 cmの差が報告されており，本














背 丈 38.24cm 2.14cm 
乳頭位胸囲 84.39 5.53 







P <0.02 37.68cm . 75cm）① 
P <0.001 81.31 5.00 

















測定項目 背丈 後丈 後肩 脇丈 前 前丈 前肩
手L頭位 下部 flZJ,ダーツ 後幅 前幅 肩幅傾斜丈 中央丈 傾斜丈 胸囲 胸囲 中国
三円じ 丈 1.00 
後 丈 0.973 1.00 
後肩傾斜丈 0.92本7＊ 0.95キ3＊ 1.00 
1お 丈 o.im 0.80 0.804 1.00 
前中央丈 0.9i5 0.91本3＊ 0.897 0.8i5 1.00 
前 丈 0.9本23 0.9本0学4＊ 0.905 0.79 0.9.ri 1.00 
前肩傾斜丈 0.9本i9 0. 91本9＊ 0.9zi o.sio o.9is 0.9本54 1.00 
乳頭位胸囲 o.Hi 0.479 0.547 0.216 0.5ホ0本6＊ 0.5キ75 0.568 1.00 
下部胸位 0.4i 0.45キ4＊ 0.504 本 0.214 0.468 本 0.523 0.538 0.872 1.00 
脇ダ ーツ幅 0.395 o.U6 0.450 0.179 0.468 。目525 0.5牢1本0車 。.Hi 0.57ホ2＊ 1.00 
後 幅 0.45 0.49 0.562 0.242 0.5本i9 0.604 本 0.578 0.9本20 0.836 0.648 1.00 
前 市首 0.43 0.47 0.527 0.20 0.49 0.579 0.576 o.9i6 o.siJ 0.79本9＊ 0.848 1.00 
肩 申百 0.468 0.45 0.463 0.235 0.458 本 0.53 o.5i9 0.5zi 0~456 0.374 0.592 0.503 1.00 
※ ***pくご001 ** Pく0.01*P<0.05 
※※ 1帰分析に必要な!NIのみ指載
σにD、
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表4 後丈の回帰分析結果
宅頁 目 名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 F f直 標準誤差 偏相関係数
背 丈（X,) 0.9850 0.9572 1406.5500 0.0263 0.9669 
乳頭｛立胸囲（X,) 0.0370 0.0933 12.4588 0.0105 0.3358 
肩 幅（X,) 0.1462 -0.0518 3.6803 -0.0762 一0.1903
山疋 数 項 2.0940 
重相関係数 0.9763 回 帰






































工頁 日 名 偏回帰係数 標準備回帰係数 F f直 標準誤差 偏相関係数
背 丈（X,) 0. 8310 0.8495 517.7809 0.0365 0.9162 
乳頭位胸囲（X,) 0.0690 0 .1815 23.6429 0.0142 0.4391 
定 数 項 3.0349 
重 相関係 数 0.9422 
y =O目8310X，十0.0690X，十3.0349












































cm 表3より前肩傾斜丈と相関の高い項 40 30 
実測値
目は前丈（0.95），後肩傾斜丈（0.92), 




































































宅貢 目 名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 F f直 標準誤差 偏相関係数
前 丈（X) 0.9250 0.9549 1034.7159 0.0288 0.9549 
疋｛ 数 項 3.0509 
相関係数 0.9549 回 帰 式
Y =0.9250X +3.0509 
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R=O. 7134 
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表9 脇ダーツ幅に関する相関マ トリ ックスと検定結果
測定項目 脇ダーツ乳 頭位 胸の高さ前丈幅胸 囲
脇ダーツ幅 1,000 
乳頭位胸囲 0.650 1.000 
胸の高 さ 0.50本8 0.407 1.000 
*z* ＊＊本 本前 丈 0.4 6 0.501 0.151 1.000 









偏回帰係数 標準偏回帰係数 F f直 標準誤差 偏相関係数
0.0430 0.4497 52.1255 0.0060 0.4565 
0.0630 0.3015 30.5853 0. 0114 0.3658 
0.0390 0.1548 7.2409 0.0145 0.1878 
-2.2777 
0.7153 






























































































































































































































































































































































肩幅X3として Y=O. 9850 x 1 +o. 0370 x 2一0.1462 後丈Y，背丈X1，乳頭位胸囲X2, ① 
X3+2.0940の予測式を得た。
後肩傾斜丈Y，背丈Xl，乳頭位胸囲 X2としてY=o. 8310 x 1 +o. 0690 x 2+3. 0349の予② 
測式を得た。
③前中央丈Y，前丈Xとして Y=O. 8510 X -0. 4024の予測式を得た。
④ 前肩傾斜丈Y，前丈Xとして Y=O. 9250 X +3. 0509の予測式を得た。
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2）脇ダーツ幅については実験者らが1986年に行った研究の被験者と合わせた人数で重回帰
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